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La empresa Aratikos-Arqueólogos, S.L. localizó esta 
inhumación individual en el término municipal 
de Buniel durante la realización de una serie de 
sondeos arqueológicos realizados con motivo de la 
modificación del Sector 2 del Plan de Ordenación 
Urbana del mencionado municipio (fig. 1). 
El yacimiento de Molino de Arriba ya se encontraba 
recogido en el inventario provincial de Burgos (09-
058-0001-02), concretamente se describía una 
dispersión de materiales de distintas épocas que 
ocupaba una extensión aproximada de 9 Ha. Esta 
zona se localiza en la primera línea de terraza de la 
margen izquierda del río Arlanzón, de cuyo cauce 
dista unos 400 m, y se desarrolla en una zona amplia 
y llana que forma parte de una vega abierta del río 
por el que discurren diversos arroyos (Palomino y 
Martínez, 2008). 
La localización de los sondeos se sitúa al E del yacimiento sobre una plataforma elevada que destaca sobre 
la mencionada vega. Se realizaron un total de seis sondeos y en uno de ellos, concretamente en el nº 2, con 
coordenadas UTM 432379.83 y 4685485.75, se descubrió la inhumación de época neolítica (fig. 2).
Esta inhumación consistía en una fosa de planta circular de unos 110 cm de diámetro, en cuyo interior se 
dispusieron los restos de un individuo en posición de decúbito lateral derecho con las piernas flexionadas. 
Los brazos se encontraban estirados y las manos alcanzaban la zona del abdomen, sosteniendo uno de los 
recipientes (fig. 3) que formaba parte del ajuar funerario junto con otros dos que se localizaron a ambos lados 
de la cabeza (figs. 4 y 5). Completaban el ajuar cerámico dos cuentas de collar halladas en el interior del vaso 1.
EL MOLINO DE ARRIBA
(BUNIEL, BURGOS)
Ángel Luis Palomino Lázaro, Manuel A. Rojo Guerra,
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Figura 1. Localización del yacimiento del Molino de Arriba.
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La tipología y el estilo de este ajuar y el tipo 
de inhumación apuntan a una cronología 
perteneciente al Neolítico antiguo, a la espera 
de una datación radiocarbónica. 
El descubrimiento de esta inhumación, y por 
ende de su estudio e inclusión en el presente 
proyecto, tiene una gran importancia puesto 
que aporta una valiosa información sobre el 
mundo funerario de los primeros momentos 
del Neolítico, cuya nómina de hallazgos es 
realmente escasa. Junto con el estudio de los 
tres recipientes de este yacimiento, se incluyen 
en este trabajo (ver Capítulo 5) el análisis de 
los ajuares cerámicos de las inhumaciones 
de La Lámpara (Ambrona, Soria), y de Los 
Cascajos (Los Arcos, Navarra). 
Todos estos yacimientos nos muestran una 
variedad en las tradiciones funerarias del 
Neolítico antiguo en el Interior peninsular:
a) en el tipo de estructuras: hoyos en forma 
de silos en La Lámpara y en Villamayor de 
Calatrava, y fosas de distinta forma en Los 
Cascajos o Buniel.
b) en el número de inhumados: individuales en La Lámpara, Villamayor de Calatrava y Los Cascajos; dobles y 
múltiples en Los Cascajos.
c) en el tipo de ajuar funerario: nos encontramos desde inhumaciones sin ajuar o con muy pocos elementos (Los 
Cascajos), hasta enterramiento que aportan abundantes elementos como en La Lámpara, Molino de Arriba, Los 
Cascajos o Paternanbidea.
d) en el contexto inmediato de la inhumación: en general parece que existe una relación, más o menos directa 
entre los enterramientos y lugares de hábitat. En algunos casos las inhumaciones se localizan en el interior de 
estos asentamientos (La Lámpara), en otros forman necrópolis (Los Cascajos), y en el caso de Villamayor de 
Calatrava se localiza  a unos 120 m de un posible lugar de asentamiento y se señala que el relleno de la fosa se 
realizó con tierras y materiales provenientes del mismo (Rojas y Villa, 1995: 512). 
En este sentido no se han localizado en el yacimiento de Molino de Arriba otras estructuras que pudieran 
pertenecer a un asentamiento al aire libre de esta época, sin embargo esta circunstancia no resta importancia a 
este magnífico hallazgo por parte de Aratikos-Arqueólogos, S.L.
Figura 2. Inhumación individual de Molino de Arriba.
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Figura 3. Molino de Arriba. Vaso nº 3
Figura 4. Molino de Arriba. Vaso nº 1.
Figura 5. Molino de Arriba. Vaso nº 2.
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